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"IM 5SFOR&. QUE VAL LA PUH A / çf/ /Q f/ ¿à
En aqucts moments on cuc tothom est" amb cr; t uni dos mallorquí i cátala,
crec caie es importait i com - mallorquins PUÒ som, cue rural veiem un'texte
o un article, escrit amb s^ nostra llenca, no sols l 'hem de llegir o pcgar-
li una ullada, sino que ens hern de sentir gojosos de que al manco hi ha r 1 gii
cue es preocupa o intenta ocriure amb mallorquí, encara -que lo escrit no val
gui res i estigui ple de faltes.
Si tornam enrera veurem cue els nostros avantpassats, no posaven tant o r,
qüestions damunt s'asumpte i ja fos arn~b un milloro ui bo o dolent hi escri-
vien, si no ora perfecte no tenia res cue veure, així era com ells cl par-
laven i el sentien, i crei-me que n 'hi havia des nostros padrins que tenien
un vocabulari (mn.llorq.ui s1 ha, d entendre) molt mes ric i formós des que te-
nim actualment noltros que prete-nim estar al dia "ir con la moda", i que ens
anomcnarn homes de lletres, perquè hem fullejat m's o manco, quatre llibres
cosa quo sa majoria des nostr.os vells no foien,. fos per sa causa cuc fos.
Crec dons cue avui ens hom de sentir halagats, perquè en es nostro poble
hi hagi una revista que de ses de vuit planes
 3 al manco dou estiguin "escrit c s
amb moiloreui.
Maldament n'hi hagi cue no el sàpiguen llegir, n'hi els agradi, tambo =
n'hi ha que no saben ni entenen s'.anglès i en es nombre passat s'hi va pu-
blicar un artici 3 només amb s intenció de donar s'oportunitat a un jove o£_
tranjcr cuc està fent un treball dornunt s'historia des tron de Sóller.
A mos i h<a dues cosas, es no sapiguer-lo llegir o es no voler-ho enten-
dre.
Per tant encara cuc avui on dia hi hagi doianoncs que no saben llegir es
mallorouí, sa revista cuc s'edita en os poble i que per començar té un nom





'21 Fleno\ Municipal ciel1 día è. do Fo"broro do 1980, se desarrolló, s o run
o 1 sifruiento. Ordon dol días
12.-.Lectura y aprobación acta anterior o
2£,«- Disposiciones 'oficiales de interés Municipal. , ;• ••
3-.—Facturas presentadas.
4s«- Correspondencia oficial recibida,
5a.- Ibcpcdicntcs obras particulares.
: 62.- Legalización de "sepulturas Cementerio 'Municipal.
72.- Padrón Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos.
82.- Propuesta de la alcaldía sobre nombramiento en propiedad de la pla-
za de Subalterno (Cometido múltiple). .. . . „
92.— Informe de la alcaldía sobro contratación Guardia Municipal.
"102.— Informe de la alcaldía sobre contratación Recaudador Ejecutivo.
112.- Informe de la alcaldía sobre las obras de la carretera de la ca-
la y Casa Consistorial.
122.- Rubros y preruntas. -
Punto I8..- -




Difercntes facturas" Compania Telefónica (¡Enero y Febrero), Ferreteria
Bernat (botes pintura). Olivetti (material para fotocopiadora). Butano S.A.
(carcas para estufas escuelas y Ayuntamiento). Restaurante Jaime (almuerzo
Corporación). Carpintería Francisco Horrac (cristales y cerraduras Sscucla).
Punto 4Q.-
Una carta de los Iros. Ju^n Antonio Quesada, Anrol Blanch, Rafael Gil
y José Ferrer, los cuales exponen que siendo propietarios do los chalets si-
tuados o,l comienzo de la carretera de .la cala y cuc en Noviembre y Diciembre
pasados se han visto forzadas sus viviendas ehti\ánd'o' personas en el inte-
rior y robando objetos de vn.lor. Echos que en su dia fueron denunciados a
a la Guardia Civil, pero que después se han vuelto a repetir. Con tal moti-
vo
 7 se dirigen a esta alcaldía suplicando se intente aumentar la vigilancia
en dicha sena.
~H1 Ayuntamiento acuerda trasladar el escrito al 3r. Comandante del Pues-
to de la Guardia Civil de Sóller, acompañado de un informe de esta aleladla«.
Un escrito ,do la Jefatura Regional de Costas sobra instalaciones tempo-
rales on la playas do Baleares. La Corporación se da por enterada.
Punto 52.-
3c concedieron los simientes permisos s
D. FRANCISCO ARBOïïA PUIG,- Ca'n quet. Rebajar 0S60 m. el camino quo da acce-
so a la finca en una longitud de 30 m. Aunque deberá seguir estrictamente el
informo do la Jefatura provincial do Carreteras.
De. PEDRO VALL3.- Ca'n J'ìiquolct. Arreglar cocina, cuarto do baño, dos
ascos, embaldosar dos dormitorios, hacer fosa séptica y pozo absorbente.
D. ANTONIO,MAS RIPOLL.- Ca'n Oliver. Embaldosar paredes de la cecina,
colocar campana y termo y cambiar tubería.
D. PETER RESCH,- Son Beltran. Cambiar baldosas en dos habitaciones, re-
vocar paredes interiores para quitar humedad, repasar tejado y arreglar te-
rraza exterior.
D&. FRANCISCA DEYA FERRIOL. C/ 3a Foradada. Reparar tejado y revocar pa-
redes para quitar humedad en la caseta do aperos de 3a Costa.
La. MIRLA COLL COLL,- Via Archiduque Luis Salvador, 26. Embaldosar,
arrollar water y .construir un tabique en oí sótano.
D. ALBERTO OLIVERAS.- Son Beltran. Cuitar el horno existente y construir
una habitación.
H s CONCEPCIÓN GLT3TOV.ART.- "Son Dos". Construir una sepultura, en el so-
lar n2 65 do su propiedad en el Cementerio Municipal.
D. GONZALO FUSTER BARCELÓ,- :'Ca'n Fuster". Cambiar canal y colocar ca-
fas nuevas.
Ds. LEONOR VIVES COLL.-: C/ Porxo, 12. Construir cuarto de baño y coci-
na en lo que ahora es lavandería.
D, FRANCISCO "-RBONA PUIG,- Ca'n Onet. Construir un estanque, segnín cro-
quis que presenta. Examinado dicho expediente y considerando un escrito que
ha tenido entrada en el Ayuntamiento, firmado por ocho vecinos del pueblo,
los cuales exponen razones por las que se verían, seriamente perjudicadas de
autorizarse dicho permiso,, el Ayuntamiento acuerda pasar dicho expediente a
información jurídica.
Punto 7e.-
Se examina el.Padrón del Impuesto Municipal de•Circulación de Vehículos.
Se encuentra conformo, se le da aprobación y que se exponga en el Boletín
Oficial de la provincia y en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial,
durante quince días, a efectos de reclamaciones,
Se ve nía rectificación del Padrón Municipal do habitantes, y hallándola
conformo j so ícuerda1 aprobarla y exponerla a Información pública por quince
dias y luo^o mandarle!, al 3r. Delegado Provincial de ülstadística para su defi-
nitiva aprobación.
Punto 82,-
3c nombra a D. „jvtonio Modelan Fernandez, funcionario en propiedad, pa-
ra ocupar líi plaza.de Subalterno (Cometido múltiple.), después de quo haya
sacado la puntuación, noces:ria en el examen realizado« Condicionando dicho
nombramiento al vi n-.do ce 1-, plaza que en nú día otorr;uc la DJroooiô*ri Gcnc-
r.al de Administración Local.
Y que se comunique dicho nombramiento al interesado, dándolo quince dias
do.plazo para tomar posesión del careo, que so. contarán a partir del día si-
giente al de; la .public-ación del anuncio „en el Bolotín Oficio,! do la Provin-
cia.
'' "' . . . . , ' . ' • ' i
Puntp 92.-.
; ¡Informa la alcaldía al Consistorio sobre la conveniencia ..de contratar
durante la temporada turística Junior-Soptioníbro, un Auxiliar de la Policia
•Municipal-para atender-a la vigilancia y ordenación del tráfico do vehículos
pues cate- Ayuntamiento, no. cuenta con personal on. plantilla .paro, cliche come-
tido. Por lo tanto, se acuerda, practicar las oportunas ^ostiones, para con-
tratar persona apta.-para ello, e ..intorniar, en ,pl próximo Pleno,
•-• ; .:.'"< /.. : .•••• ••(. ; ;• .-..
 v.. - .. .. ..
Punto 10?»-••.-. .,' ... . ,. .:.,-. . , ... ;
So decide contratar a D,--.Gabriel líorcll Soliycllac, para las funciones
dç Recaudador Ejü-cutivo, de: oGtp..^ n;aatani$nto, visto, la Q?an c.antidad de deu-
dores con que cuenta la Administración Municipal=
* '. •''. '• ' '
Punto 11.- , .-.-
 r-, , ,. ¡.... ; .,
•-. 3e xln,-cuenta-del coniien.z;:Ci .de las obras do. Reforma .y Ampliación de la Ca-
sa Consistorial y pavimentación asfáltica y acondicionamiento dol camino do
-la cala, que tuvo lur-;ar anediados del pasado mes do, Ziher.O, cujos, obras fue-
ron contratadas per el Consell General Interinsular. Y que las mismas evolu-
cionan, fav orablemcnte y a un ritmo acelerado.
*
Y no fi/^ urando nin-'^ ún otro asunto at ratar, se levantó la sesión.
DEIA VIST PER SANTIAGO RUS3INYOL
El genial pintcr do jardins patis i paissatgcs nasqué al despatx de la
fàbrica de teixits dels seus pares, a Barcelona, cl 25 do febrer de 1861.
No crec que sigui cap secret, però malgrat les ncmbrosscs consultes que
he fct no he pogut saber la data exacta de la seva vinguda a Mallorca.
Això sí, devia esser cap a 1903, puix aquí decora el menjador del Gran
Hotel, inaugur.at -aquell any, i coincidí amb l'imcomparablc i genial arquitec-
te català Aht c ni Gaudí, tquc trebalLava a la Seu,
la qüestió és que vingué por vuit dies i restà a l'illa sis mesos. Temps
després tornà a Ciutat, i això que li feia tanta por la mar i es ne-r et j ava
tant embarcat, que quan el primer viatjo volia esperar a que fessin una carre-
tera des del continent.
A nostra terra, massella de llums i colors i amb un paissatgc llavors
encara verjo, pintà molt i també escrigué les ducs seves millors obrest
"L'AUCA DEL SSÌJYOR ESTEVE" i "L'ILLA DE LA CALM", lixí mateix escrigué "EL
PATI BLAU", "ELS JOCS FLORALS DE CAMPROSA", "L'HEROE" i ;'EL POBLE GRIS".
"L'ILLA DE 'LA CALMA" fou oi llibre que creà aquest tòpic a Mallorca.Cal-
ma que tant sols en temps seus existí, puix avui dia tenim mes quo comprovat
que ha dosaparescut i, anteriorment, a causa de l'cngunia que imposava al viu-
re a una terra rodejada de pirates tampoc la calma era cl nostre tarannà.
La fina ironia, inseparable de l'estil de l'autor, es fa aquí més subtil
i s'entrellaça amb una tendresa admirativa per les nostres cosos, que ens sor-
prèn . agradablement , puix malgrat que molts creguin que és una sàtira a nostre
caràcter, la veritat és que és cl document més tendre, dolç i encomiastic que
ens deixà el simpàtic pintor-oscritoE.
La primera edició fou el 1922, nou anys abans de la mort del seu autor,i
des ió llavors s'ha vengut reeditant i traduint a diverses llengües.
Dos doles ¡pagines d'aquesta revista i en una sèrie de capítols, reprodui-
rem les seves paraules afcgint-lis algunes notos motivados pel fet de que ha-
vent passat quasi vuitanta anys des de les seves observacions per a alguns corts
passatges podrien resultar obscurs.
JOSEP SEGUR.! I SALADO.
EL POBLET DE PESSEBRE
Al sortir de Son Masroig, darrer graó de Miramar les oliveres que es tro-
ben s'arrosseguen tant per terra, es retorcen tant les entranyes, es nuen tant,
os convulsionen tant, i tant es rebolquen, amb histerisme, que ja no se'n po-
den dir arbres. Allò ja és un ball de San Vito. Un té ganes do dir—loss
—Prou! Por havor cU patir tant por fer olivos, dioxcu-hc córrer i ne crn
parlem mes. Qui n^ pu,-;ui' amanir arni) oli, que mcn/à pa sucat amb vi, CLUC escal-
fa el cap, i també alimenta,!
Por* això dura poc. "'Cs va nefTiint. 'ta ruta entra a una fondalada,, i al peu
d'altissimo G muntanyós, dalt d'un turó, es vou DciS,.
Dola ós un altro "pessebre1. Una iglesia al replà del ein,, amb un xipro-
rot al costat, un grapat do crasos a l'entorn, ruc les han tirados allà 'n cai-
Cuin. D'altres avall, i d'alt roc r.iós avall, oscalonant-so i ostalcnant-sc, los
de sobre a coli do los do sota5 i botos posades do cara amb el matoix color do
su.ro, i els ulls oberts, quo s'n los finestres. 3i cl Giotto o un altro primi-
tiu liados ha/rut d'inventar un poble, l'haruia fot com Deià. Nomos hi manca
una mot llura,, i muntar-lo com un rotaulc.
Al peu del retaule, com la molsa, hi ha els fruiters, i n'hi ha tants i
estan tan espessos i units, que no se sap com dostriar-l::s. D'una fif^ ucra on
surten raïms, i ós que hi ha, una parrà que els hi dona. Do la parra en surten
los prunes que una prunera hi ontortilliga, i la prunera fa taronges que. 1,1. ..
doixa un taronger que no te prou 11"C per'a granar. La unió dels verds ós tan
barro-jada, que, per a definir-ne oi col^r, se n'hauria do dir... color ,d'ar-
** - . - ' , ' '
brc.-ICs paisat~c ontrellaçiat. Tothom creix, floroix i dóna fruit, com por a
treur'c's un pes dol c~r i por; .a for-nc acatament i ofrena a Ics casetes de
-"pessebre".
•Hem do fer constar que en aquest p^blc, c"<m on molts d'altres do l'illa
—<amb perdó sigiai dit dols que hi vju.cn— la fi-nira te poca importància, un
home no es veu en el paisatge. Plàsticament considerat, ós un punt nco^c, una
pinzellada; i un punt de color, allà on n'hi ha tants, desapareix entre 1'at-
mosfera. Així ós que un" poblo en cl carnp, sempre sembla deshabitat. De la pre-
sencia do la ^ ent se'n veu un llum a l'ó'sscr cap cl tard; una fumcrcla que pu-
ja, una silueta quo rellisca. Lo que domina són els murs, i darrera els murs,
els arbres1, i damunt dels n,rbrcs los sorres, i sota los serres oi .mar.
'31 pai sat.jc d'aqucts poblots ós tan ample i tan Bandies, que els homes
que s'hi aixoplu/mcn, pletòricament, no existeixen.
¿Que os un batic, o un jut/-;o o un rector, comparat amb una cinglera?
¿°,ui so n'adona quo hi ha;-;i mestre, davant a.'una posta de sol? ¿Oui sap si hi
ha rnct^e o apotecari, enfront la florida dels arbres? I si no es veuen els que
manen, ¿com es poden veure ois que creuen? So'ns pot dir que a l'home, o sia
cl Rei do la Ilare Uaturalcsa, se1!'distingeix" pel cervell^ però com que cl cer-
vell no surt a fora,, el que va pol món EO cl pot veure... i que no so'n planyn
pas, a Deià,' que tambó cl do do no ésser vist, do viure en un racó de lattcrra,
essent sols CDSoncia de la terra, ne haver de tenir cura, do les glòries del seu
poble, ni do remoure les idees, ni de revolucionar les coses, ni do nomenar
fills il·lustres, ni protestar, ni adherir-se, te la sova pessia; la poesia do
lo invisible, que tant existeix le gran col amunt cera torra endintro.
Los poques fiares rio Deià, harmonitzant' r,mb cl paisatge,' també han d'óssc-r
i ho son, de "pessebre". Un homo, que passo por un caní, amb un turret carregat
de llenya. Dos pastorets fent tullir l'Ella en un "foc do paper de talc. Una Vv,-
na omplint el càntir en un rajolí de vidre verd. Un boii que llaura enr.iig d'una
planta. Un romadot de bens c">rc rrï\';otcsr -i molsa, i orbrcts, i romaní, i galli-
nés de terra cuita arñb un plemerot o la' cùa, d'Io hi monca mes que veurc-lii penjat
un àngel damunt el campanar i el naixement o's:ta de la cova, .amb el bou i la
.somera, i un Jcsusot do cr !• r de suero, i ni un voies venir oís tros PLCÍS, nc
s 'c'strcnyaría do vcurols'. -hi.
Deià es estàtic, es plàstic i es primitiu. Semblo, un d'aquells pobles que
Orgo.gno va pintar al fossar do Fisa, amb un ermità n, cada pedra i un arbro amic
a .cada ermita. Sembla que .cada matí ha do' baixar do dalt de. la sorra un corb ne-
gre amb un pa al boc i repartir-lc por los casetes 5 que ha de .venir un àngel a
llaurar" mentre cl pagès fa oració5 que la Divina Pastora hi hagi de pasturar cl
seu ramat^ que els horts os reguin amb-la cisterna del cel, i quo només h'i crei-
xin flors sontos per a curar cmbruixomonts i maleficis. Us un poblo que sembla
dir; "Aquí cm tons, tot jo, de retaule, prcquò et senyis tot passant, i perquè
cm pintis".
A la nit, sobretot, os un altar que inspira a cantar-hi uns goigs o a dir
una-part do rosari a la ìlare de Dés do la Lluna. Jo, hom quedat que, on aquesta
illa, la lluna ve a ésser'una amiga cuc la ve a veure més sovint del quo mar-
quen els astrolegs; però hi ve tan bé, hi ve ton a plor, os posa tant' totes
les ¿rales d'.argent i de pedreria, que, quan cl poblot la veu, os queda tot cx-
.tasiat d'una clar'-'r' de colístioj i, com si veiés' passor Nostramo, treu els llu—
• mots o les finestres. A cada porteto so'n veu un, d'un groc que pampallugueja.
Do les escletxes en surten d'altres, mig amagats i tremolosos i amunt, amunt
tot n'és ple, i, al veure'n tants eixint del turó, arribo a semblar una inmen-
sa mato plena'do'cuques de llum'.-c un gran altar ple d'anirnctcs.
' SI cel, • darrera, es torna blavós, clor,' serè. lli l'oreig l'entela, i al
mig dol gran'drap, quasi a tocar, les sot estrelles del carro hi brillen com
set.diamants.
Sg podria dir que Deià té el Carro a La porto de casa, por anar i venir
de la Lluna.-:;
ITOT'IS DEL CAIU D3 Li". CALAOOOÖQOOOOOOOQOOOOOOO.OOOOO
», Això era i no ora, espera i esperaràs i ja n.ai acabarás.
Bes so.jur, que això sols vi esser una mastra informativa, de lo que fou,
és i tal volta sercà ci polònio camí clé la cala.
La ..primera data que he po/(ut trovar referent al camí do la cala, ér> de]
setmanari "SOLLER", (1-5-76), diu; "ïïll camí de la cala es de très propietaris"
cl notari Gil, cl senyor de SonBujcsai cl senyor, de unii Canals". :131 songer
ICpifani, per iniciativa, del Ajuntament es posà amb contacte amb el tres pro-
pietaris, per a conse-^uir la donació a les Canes de la Vila, i cn definitiva
al poble del camí que arriba molt aprop- de la mar".
"•31 SI .fou rotund, els tres propietaria accptaven donar oí camí. sem-
pre i quant c l'ajuntamant os fes carree de tancar-lo i .arnés del sou poste-
rior asfaltat".
Sòlidament, el batic convoca a tot el poble a una reunió i diffués 'Tul
camí es vostro si l'asafaltam. La majoria di.'TUÓ SI, encara, que també es comp-
taren allions I-IO per part dels est-rangers.
Pins aquí, tot. semblava anar vent amb popa... •
Poro».«"do cop i volta, el dijous 22 el propietari Gil di.^ uc que no donava cl
seu bocí de carni". - . •
SI batic es posà en contacte amb dit propietari demanant cl porque« La
resposta, no es feu esperar. (La ùltima Hora publica);
-"He rebut fortes .presiona personals del poble per a que no s'asfaltas
cl camí de la cala".
Aquí s'armà una, discusió3. uns afirmaven que."la reunió no havia estat re-
presentativa, montres d'altres afirmaven que sí" (Volem afegir qu~ a la reunió
ja anomenada sols hi acudiren unes 25 persones).
"Arribats a un acord, os decidí convocar una nova,, reunió5 cl senyor ïïpi—
f ani feu passejar al sai^  per tot el poble avisant, i;'^ ualmcnt al senyor Gil,
del dia, hora i lloc .do la reunió. Posteriorment el senyor notari contacta
amb el batic presentant-li les seves disculpes. (lío podría asistir a la reu-
nió convocada,, cn el seu lloc hi hauria una persona que cl representaria).
"Aquesta vencia hi assistí un centenar de persones, encara que feu nul.la
l'assistència d'estrangers. Tots els reunits dijeren SI a asfaltar i SI a
camí per a l'Ajuntament".
31 dia 13 'de îîovembrc apareixen unes declaracions noves al setmanari "SÓ-
LLER" -"Els.propietaris de Son lìujosa i Son Canals fan donació al poblo dels
seus bocins, el bat le com a representat del Consistori també firmà 1'escritu-
ra, tan sols quedà cl bocí del notari Gil".
Volom for n^tar que després .du tot cl robumbcri que dugué oi camí, cl
Sr. Gil també dona ol seu tros,, encara ruó d* això no om tenim data exacta,
Crec que amb tot le rjuo liem anomenat fins ara ja t unira un pLint do partida,.
Ancm por parts s primerament nos trobam quo els „tros propietaris cedeixen
(encara quo de paraula) cl camí,
Ss convocada una re un: ó i els assistenta os fan carree dol camí i. do .les
sugerencias clcls propietaris <vtancat i asfaltat)« Segon punts un dols propie-
taris torna cnderrcra, a consequência de "cortou presions"* Es convocada una
nova reunió* por aclarir aquesta contradicció i ons t r c/ban que ol poble (mos
nombrós on quant- a sassistcncia) reafirma la seva postura majoritàriament>
SR« ISASI, tene a davant meu una fotografia d'aquella rounió i vostè sem-
bla que també hi prengué part, per això vull demanar-li s Ss feren patents les
presions que ol Sr. Gil havia, anomenat unes setmanes abans?. Si el Sr9 notari
arribà a un acord amb cl batic per a celebrar una nova reunió deguí -a uno'~ '~'~~,
sions" ora de suposar quo en aquesta segona trobada sortiâén els inconvénients,
o no?j Lo cert os que no fou així o Fer majoria os tornà dir SI,,
Una vogada més el poble definí la seva postura, almanco la part interessa-
da« L'altro se'n feia dos nuus a sa coa i uns quants tiraven la podra i amaga-
ven la mà.
Creu vostè que això era "gobernar para el pueblo, poro sin el pueblo"?
Es clar quo d'això ja fa quatro anys,'poro el mes quo vo continuarem amb
els anys 1977 i 1978. Anys do gestions inútils entre l'Ajuntament i la IBlpu-




Respuesta a quien escribe la carta "Gajes del Consistorio" y firma R,0-.L-.
Le diré para su conocimiento, que cuando subí con el coche la noche de
"maitines" no fue por otro motivo sino quo llevaba dos ollas de chocolate, dol
que seguramente Vd. bebió; poro que no so procupó de averiguar do dónde había




P.D. Croo que ya está resuelto el jeroglífico, para los que no han queri-
do perder el tiempo en resolverlo. •
SICCION DS CATITAS S'MCRÜIA.
IL ASFALTADO DIC LA CARRIERA D'S LA CALI
(".il contestación a V, de Isasi).
3r. de Isasis
lío tengo el gusto de conocerle personalmente, pero quiero con està car-
ta corresponder a la suya de "S'Sncruia" del mes -pasado. ' . .
Vd. pregunta si os de interés oí asfaltado de la carretera dela Cala,
así como las razones de por qué sí o por qué no. Realmente, yo desconozco
estas razones y no sé cuales son los verdaderos motivos que hacen que es-
te camino -hasta ahora tan hermoso y salvaje- entro peñas y vegetación,
haya de convertirse en una vulgar y cómoda cinta de alquitrán como tantas
otras que hay por esos mundos de Dios.
Sin embargo, parece desprenderse de la información que sobro este pun-
to aparece también en "S'Snoruia del mes pasado que la respuesta dada por
el Alcalde de Deià sobro eso asfaltado es que así lo quieren los dcianen—
sos y que porque ya tenemos una carretera hay quo "arreglarla" definitiva-
mente.
Yo no sé 3r*. de Isasi ai estas razones le convencen a Vd. lo suficien-
te como para venir a bien a que so destruya un camino mallorquín para con-
vertirlo en una cómoda pista para veraneantes.
Los coches -no lo dudo-, podrán ahora circular estupendamente. Y por
lo tanto, habrá más coches y bajará más gente. Y la Cala de Deià será una
cala más, como tantas que hay en Mallorca, con carretera asfaltada y tod ..
rio obstante, me consta que el Sr» Apcsteguía ha intentado en la medi-
da de sus posibilidades evitar tal destrucción y quo ahora ya no tiene más
remedio que seguir adelanto "construyendo".
3so parece, pues, que es el precio que hornos do pagar todos para quo
esta mal entendida civilización occidental siga su curso. Y Deià no se es—,
capa de la avalancha. 3s una pena.
Mo sé or. do Isasi si con esta carta contesto completamente a sus pre-
guntas. He temo que no.
I ' • r:
Atentamente.
MARIA MART DI.
AL SR. PRESIDENT DEL- C.G.I.-
>^uo ens diu Sr. .lilo ert í
del procos d'autonomia?
Tar.ibc al poblo mallorquí
l'U.C.D. tindrà mania?
| No ens di/^ ui que ho arreliam
a.nïb una var/i de fam
com fan per Andalusia!
—Tal com es nirvis estan
tenir aturat el barram
molt més ho complicaria.
També li demanaria
a vostè que ens ha promès
lluitar per el bé comú?
Va amb el 151
o amb el 143?
Per néixer l'autonomia
que hom somniada fins ara,
'S s"" no c c sàri un bon pajrcs
falta una bona comare,
'•' i' sobre, ...molta fantasia.
No fos cosa que passàs
lo que ,en es ruc des Molí s
"No feren cas de sa mare"
• "N.O cuidaren s ' embaraç, "
i abans do néixer,t» es morí.
T.R. Deiàr-Fcbrer-80
/ ^ ;*•'"
)^JÜ*J O o o
D I U E N J
- Que pareix o un eu qui van do Dein, n. V-lldemoss" rir.b on correu, moltos
vcgr.dcs han deanar dusts 5 i pag°r lo matei:': caio os que scvon.
- Quo a De ir, per Pascua zotn no podran manjar , porçur a molta lora a'hau-
rà menjat oualouo or..
«.
— Que si j", mr.i uia lladre vol^u agafar, en es Diari de Mallorca ho po--
dr c u lOnuii o i ar.
- Quo a Deià i tot es vici dos -joc a arribat, MO fa falta an "r a Sóller
Ni tampoc a Ciutat.
- Que S1 M C RUI/' am"b "castellano" s haurtia d editar perouè és llengua del
Imperio i de gent de bien parlar (per llegir -amb valencià) Així gallet
tocs per sa cresta..
-Que després d1 una gran tronada, PUM, PUM, PUM, vidres, canals i una do-
na, en passaren un fum.
- Que amb s'ampiaría rue du na carretera de sa Cala .amb autocar enguany
podren davallar.
j Ai Magnifie Ajuntament »'(encara ruc osVucat per aixecar un castell)







Açu;: ni e o 'jetm"!!-G cu'- son ?" rj dorroreG do febrer r.rj celebren GCG tre,di~
cioneln fes tes der. Comovo.l, en ",ru- -;t "pitrtot de temps onreros vor, vo lem
coni"r com ' s f ni í n " D'-i".
Tots en joves i "1.Iotes -G diaf ro,GG-ven, oa diafr G G O G no -.ren com ",-
C U O G Í G ruc- corny)r n e.re de Hxipr. rman o do Tr-wolt", si:io eue ells nir.tcixon els
h^vinn f . ta rioltr ' dir.n "."ÌD^no« ^G primors ~nyc: ru,': f ren ^CTn^.V"1.!1' fr.i-^n un".
COG", m o l b curioG"" "ic-^-v .n foc r un '•'" -ypurtí'1 i per: for"t d oanig hi pOo"vo:i
un g-rrot i pp.noj^von c • GTmrtí per o^o c-a os i 1er; omplirn do fum.
Any c; do opri c '•'' divortirnont consiati." on t ir." r-cr- t ".rengo s i llirnoiva =
font grups 5 n dec Puig cont.ro, os doo Clot i r s doe Porxo c ont r" un ü "Itroc,
t.^jTib' om-lion g-crrc.c d ~igun, i olguns OG m'c ^.trovits, l ~ s omplicm do mordo,
i Ion tiro.vcn dins G entrado. ã.-~.<. GO G C.OSOG. Von porcu in."sinor R", modono corn
G" devi" pOGor i ci n rvole^.v". rair.loun es coloni nuo GO n do vi r. dur. C-.l dir
ou; OG j ovo s v" s disfressaven CG vr-r/oro s ment ror. ouc G'"G o,l.lotee s h" vi-n do
disfr; SG"r s horo.boi-.o, norouo no podien oji".r tots junto.
KG v'spro on foi,'-, on :;tio,ll do Co,rn"v.l;1 o, so, !i3oci tot' (ouo or" un lloc
on GO rourai/n ou"ji c "l^brovon ou".louo coo") o,llò foion un lion ballot i mon j-,
von onGo.im".d", omb t.",llTvd( G do GoloroGc^do, i botif".rró. Tothom our podio, M o„-
n."V., però G O G cv.r hi oortien perdón oren rjos r,l.loteo, ^orouo ijoß-ons mos
hoji c ont .".i GOS ponjorj Ien veblovon i 1 --ndemr, onovon ". fer osi^^icio, r. r. on
P"re i r-", m" rr*, O G cànt ic - ro. "ii..-r ", rorr."r <• ! rocori " ço G s nonjer j .
D"rror"KionJ:. .".ouosio..; f >et ' - -3 h"n doco,igu/k noli i y-, no G~ disfronsovcn no's
nuo et G o,l. 1 otr; menut n.
Jiafuony CG v. ore;"nit r,o,r vji concur a de dir:froGGO3, ruo ni vo hover de to-
to, co,ct"., o, un dos coice de-; poble, i o- ' f .onG veren poder veure no hi vo, men-
cor r;ont.
Ap"rt CG nostre de G o-.-.col" tejibe v", or^^iitze.r uno foGto de corn^.v"! o
c eocol" don Puig (o. Dei") i os d.orrer dio, no posojercn 03 vr^sprc p- r tot OG
poblo coni ."ni i foni bullo,.
I oixò OG tot lo raie vos poder' conto.r deriunt p,cu"si't; fec t^s , i esporem
raie do code, .eny eo, C O G O prengui mea for^o, i ÏÏÍ'G oneció.
P. ï "er cu G i P. BO.UOÒ,
SET I VUIT f _ ,.. ...(.por Jaune Alberti;
UN PUXO DE DROGA
Es pot for una classificació cío circonios scions la manara do 'fcr-los en-
trar al nostre oes: beides, ensumades, fumados i injectados; totes entren
amb facilitat. .IT'lai ha una però, prou difícil de fer-la entrar pels ccnduc-
tps de la boca, nas o voness sa capsa de sa televisió! Per molt poques'pul-
pados que tcn/jui l'aparell televisiu^ ne passa ni am"!- una carnami 1 .la l Per ai-
xò no ens queda més remei que for-la entrar pols ulls, mirant—la cada dia fins
al fàstic.
31 fet de que la dro.ja anomenada televisió ontri pels ulls la qualifica
de les més perilloses. Quasi bé tetes les demés, si no són casos ja perduts,
es poden fer sortir am1.: una bona diarreada per baix o per alt, però la tele-
visió entra directament cap al cervell i les diarrees mentals no tenen'sor-
tida per cap forat i es queden allà dins, idiotitsant cl nostc jo fins que
ens visita la mort, que per cert ne li agrada la televisió!
Quedar drogats per la televisió és un perill molt seriós pols nostres
tendres infants. Obscrvau els més menuts do quina manera entusiasta s'empasso—
Ien tetes les propà.Dindes perquè precisament estan fetes a la seva mida (cur-
tes i atractives). O"! servau els més crans do quina manera obsessionada no es
perden cap sèrie arnn- un supermissatgc de violência. Observam—nos a nosaltres
mateixos que hi quedam idiotitzats cada nit!
Em preocupa rnoltíssim veure infants dins l'escola entabanats perduts,
no d'un porro (que naturalment està controlat el seu no us), sinó cantusse-
jant inconcicntment les cançonetos de la publicitat (que no estan ^ens contro-
lades) i sense donar-se'n compta. Em preocupa rnoltíssim veure els nostres
infants pel carrer, rçats perduts, no d'uns conyacs (que naturalment els hi
estan, controlats), sino d'un consumismo publicitari, comprant qualsevol por-
queria que se li presenti pel fot d'havorli martellejat cinquanta vedades
clavant els seus ulls per la pantalla de televisió.
Eh certa ocasió vaif-; demanar a un nin de Ciutat, fam'iTi'ar, qui estimava
més?s son paro i .sa mare?, els animals? o la televisió?. Ern contestà que
"la caixa idiota" perquè feien pel·lícules de mierra. Sa padrina que hi era
davant va quedar de pedra, i al manco els pares no hi orón i no es varen beu-
re el cop. Que li tenfilés més estima que els animals ja és prou anguniós.
La publicitat i la contemplació per sistema (sense seleccionar els pro-
grames) eie la televisió, és avui ja una autèntica corrupció que el món capi-
talista l'interessa mantenir.
- Sin 1a) nos fa Bastar un excés perquè ens entra la .-;olafraria de corr—.
prar—ho tot.
- En 2a) cliu mentides quo no ostan. penalitzadess perquè no hi ha cap "! e-ru-
da quo porti la felicitat,, ni cap s^ó que svfui nerviós i ens faci ccnquestar
la parella,.
— 3n 3a) nos fa perdre cl temps n'.adocant sèries que us o"1 lir;ucn a estar
cada dia davcnt la caixa, . .
- Hin 4a) ons crea necessitata artificials porqué no es necessari tenir
•un oliri.ior automatic, porcaio montres esperes que s'-"l ri no tens ni temps d'-anar
a rc/;*ar ses mongetes. . . . .•
- En 53) n°s crea infelicitat i envoies perquè fins que no tenien, c ha-
£im . "bef-ut, o ha.jim menjat el-darrer producte anunciat
 s ens picarà cl cuc de la
curiositat i cl cuc ds la competitivitat perquè.el veinat cl.té.
- En 6a) perdrem la nostra personalitat perquè tot t'ho donen fet i tu no
fas res, més que vegetar. .. . . .
què fer?
Molt senzill! Boicotejar los pròximes eleccions generals.
Jo do moment no vull votar cap partit que "com a mínim" no proposi aquets
punts dins el seu pro^amas
A,- Eliminar la puMicitat infantil de ,la televisió. Els nostres infants
no tenen capacitat per sa^ er que os van tornant idiotes perduts. Si nosaltroa
.majors hi tornam, a compta nostro!
B,- FrohiMr l'interferència de productes. Es a dir, s'han de poder com-
prar els yo/çourths sense la:tcmptació dols cromos o s.'han do poder comparar
els calcetins sense la manipulació d'un sorteig per una Bicicleta.
iC,— Ilo haver-hi probamos de televisió al manco un dia per setmana, per-
què tots nosaltres ens tornem troV.ar • i organitzar. coses s c^m la, festa d'un
carnaval.
Perquè mirau si hem arribat a tal majúscula estupidesa paranoica que fins





1^ dia 14 d'aquest rnos do "Febrer tiiv,-uc lloc a la .;;àloría JdlïA dol carrer
de San Jaume de Palma, l'inauguració de l'exposició hcmcncvtjc a BDHMAT 3AITJUAIÎ*
Davant ima ,'Tan afluència de públic D« Gaspar oabater, fou el discur.s le
presentació, destacant arr.b unes senzilles páranlas la personalitat artística
i humana del pintor que ja ens deixà.
7>i;juG entre altres moltes cosos que es podia dir sense por a eauivocrr-so
que els "loode^ ons" del dit pintor cren unies, i que els sous paisatjos no te-
nien res quo veure amb la rcalit.at, sinó que sempre deien i feien scircir quale u;
que cosa molt més profunda que la simple contemplació. Així tambo com lo -tre-
ballats que estaven tots ele seus quadros que pareixien mcntats damunt un forta
armadura.
I que ens podiam "treure es capell" davant un professional de la seva ta-
lla.
Tam^c tcnf^ud unes paraules por a la seva dona Conchita allà present quo
durant molts anys l'havia acompanyat i lluitat en cl seu costat.
Li. Ilipoll. .
FAVA HELADA
IÏÏGï£E3IEtîTSJ Una ¿"jrapada de fpjvcs pelades per persona, una {papada do fi-
dous per persona. Peus de porc, orella, cara, costella de sofregir, xuia fres-
ca i ''~otifarró. Una o dues se1 es (soyons sa cantidad de favos) tallados finos
per llar.0;. Sal, pe^re no/pr-o i llorer (a ;^ ust).
Es posen ses f.aves en remull com a mínim 6 hores i com a màxim 12. S'a/?;a—
ga una olla, si és possi"1 lo de tost. S'hi posa tot lo do porc menys es botifarró:
Damunt se posen ses favos, sa sen:a i es tapa d'air?ua, sols que ho ço"! rosqui,
i es leixa "'.ollir molt poc a poc (amb el foc al mínim) remenant moltes vegades
perquè es fàcil d'aferrar. Si posa sal, pebre i llorer. 3'afogoix ai^ua, just
si ho necessita, però anant alerta, perquè sinó surt ai/jualosa.
'^ uan ja os fa una espècie do puro s'afo^ eix un poc d'aigua i on bollir
si posen es fideus, i es torna remenar sovinto En csser cuits, s'hi posón tro—
cets do botifarró (2 per persona). S'apaga es foc i es deixa reposar unes ho-
res.
C V'(*>\a)V(l(/ Q
Si el febrer plora, no estam molt contents,
que l'ai•rua uc es bona serons en quin temps.
oi la Candelera plora
No cal fiar-se massa del mes ao febrer , . ,
s hivern es fora.
de cap o de eoa, sempre l'ha de .fer« . .
I si riu
Febrer curt, llarg és s'estiu,
més "brau que un turc.
lïts ametlers ja estan florits. Venen es tords de muntanya, que hi
son a menjar olives. També es men jen es poi blanc a ses fixeres i amet—
Icrs. Si hi ha brusques de febrer, ses faves son bones. Dins es febrer,
sol haver-hi es Darrers Dies, amb estols de desfressats que se'n van de
casa en casa. Altres van pes carrer sonant ximbombcs. Abans, es jovent
s'esquitxaven i s'ortigaven i se socarraven amb estopa encesa, fent fla-
nada .
3n es final de febrer l'oronella ve i cl tord se'n va. Es febrer ens
sol dur sa Corona que Ta dejunar la gent i no deixa sonar /guitarres, ni ba-
llar, ni fer cap casta de divertiments i fa cantar aquella cançó«
Sa Corcma ja es passada
ìlare de Déu que no torn
.que tene s'esquena escorxada
d'anar-me a colgar de jorn.
Treball realitzat per els
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